








































































































































































































得点 (1)描画 (2)描画 (2)自由記述
０  17(8.8）  26(13.4) 90(46.4)
１  27(13.9) 128(66.0) 88(45.4)























































































































































番号 質問項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５
因子１「粒子のモデルを用いた思考と理科への好感度」（８項目）
34 理科の学習は面白い 1.014 .113 －.205 －.020 －.134
２ 今，理科は好きですか .853 .155 －.121 .076 －.317
46 粒子のモデルを扱う学習は面白い .759 －.051 .049 .055 .050
32 理科で学ぶことは，役に立つことが多いと思う .674 －.091 .155 －.056 .080
33 自分で調べたり学習したいと思うような興味のある事柄がある .626 －.059 .154 －.079 .270
37 理科について興味があることを自分で調べたり学習したい .605 －.025 .267 －.129 .186
44 粒子のモデルで表されている問題は好きですか .561 －.019 .012 .431 －.103
36 高度な理科の実験や観察をしたい .417 .079 .270 －.062 .029
因子２「観察・実験に対する自信」（８項目）
13 観察に自信はありますか －.054 .911 .021 －.081 .033
14 実験に自信はありますか .017 .849 .053 －.063 －.014
３ 観察は好きですか .319 .647 －.115 －.147 －.033
31 観察，実験の結果に基づいて，筋道をたてて考えたことがありますか .037 .480 －.015 .174 .260
９ ガスバーナーの操作に自信がありますか －.172 .413 .288 .131 －.129
12 薬品の取扱いに自信がありますか .150 .398 .089 .135 .116
８ 小学生の時，理科に自信はありましたか .041 .369 .150 .088 .050
45 観察，実験の結果について，粒子のモデルで考えたことがありますか .159 .361 －.016 .144 .102
因子３「身近な科学への興味・関心」（４項目）
40 科学技術についてのニュースや話題に関心がある －.034 －.028 .856 .049 －.101
41 機械のしくみを調べることに興味がある －.021 .220 .731 －.055 －.272
38 テレビで，理科に関係する番組をよく見る方だ .070 －.042 .680 .029 .025
42 身の回りの物質の性質を調べることに興味がある .242 .101 .489 －.039 .150
因子４「数学への好感度」（３項目）
７ 割合の問題は好きですか .068 －.129 .151 .774 －.029
５ 数学は好きですか －.049 －.001 －.179 .766 .119
６ 図形問題は好きですか －.087 .062 .147 .666 -.016
因子５「生活体験」（２項目）
16 色水で遊んだことがありますか －.015 .072 －.164 .122 .622
15 家で料理をしたり，料理を手伝ったりしたことがありますか －.085 .008 －.102 －.024 .599
因子相関係数　　因子２ .687 － － － －
因子３ .685 .628 － － －
因子４ .515 .484 .503 － －
因子５ .528 .378 .452 .204 －


















































































































1 理科・観察・実験の好感度（4項目） 6 探究的態度（4項目）
1 ）小学校の時，理科は好きでしたか 28 ）不思議に思ったことを自分で確かめてみたことがありますか
2 ）今，理科は好きですか 29 ）身の回りのできごとで，不思議に思うことがよくありますか
3 ）観察は好きですか 30 ）虫眼鏡を使って，観察したことがありますか
4 ）実験は好ですか 31 ）観察，実験の結果に基づいて，筋道をたてて考えたことがありま
2 数学の好嫌度（3項目） すか
5 ）数学は好きですか 7 有用感（1項目）
6 ）図形問題は好きですか 32 ）理科で学ぶことは，役に立つことが多いと思う
7 ）割合の問題は好きですか 8 興味・関心・好奇心（11項目）
3 実験に対する自信（7項目） 33 ）自分で調べたり学習したいと思うような興味のある事柄がある
8 ）小学生の時，理科に自信はありましたか 34 ）理科の学習は面白い
9 ）ガスバーナーの操作に自信がありますか 35 ）理科の学習がもっと分かるようになりたい
10 ）濃度が１０％の食塩水を作る自信はありますか 36 ）高度な理科の実験や観察をしたい
11 ）薬品，物質の名前を聞いて，原子記号を答える自信はありますか 37 ）理科について興味があることを自分で調べたり学習したい
12 ）薬品の取扱いに自信がありますか 38 ）テレビで，理科に関係する番組をよく見る方だ
13 ）観察に自信はありますか 39 ）新聞や雑誌や本で，理科に関係する文章をよく読む方だ
14 ）実験に自信はありますか 40 ）科学技術についてのニュースや話題に関心がある
4 生活体験（9項目） 41 ）機械のしくみを調べることに興味がある
15 ）家で料理をしたり，料理を手伝ったりしたことがありますか 42 ）身の回りの物質の性質を調べることに興味がある
16 ）色水で遊んだことがありますか 43 ）食べるものが安全かどうかを調べることに興味がある
17 ）動くおもちゃを分解したことがありますか 9 粒子のモデルへの好嫌度（3項目）
18 ）カイロで暖まったことがありますか 44 ）粒子のモデルで表されている問題は好きですか
19 ）ガラスをとかしたことがありますか 45 ）観察，実験の結果について，粒子のモデルで考えたことがありま
20 ）シャボン玉で遊んだことがありますか
21 ）炭酸飲料の炭酸を抜いたことがありますか 46 ）粒子のモデルを扱う学習は面白い
22 ）積み木，ブロックで遊んだことがありますか 10 ものづくり（1項目）
23 ）泥だんごを作ったことがありますか 47 ）ものを組たてたり，作ったりするのが好きである
24 ）紙粘土や油粘土で遊んだことがありますか 11 思考態度（1項目）













































       
図３              図４  
 
（１）図３のＡは，何を示していますか。下の①～④から一つ選んで番号で答えてください。 
























        
     図５          図６（a）       図６（b） 
   
（１）図５と図６の鋼球は，しぼんだ風船が膨らむ現象が起きるときの何に見立てていると考えられますか。下 
   の①～④から一つ選んで答えてください。 
①水蒸気  ②水  ③空気  ④鋼 
（２）モーターの回転数を上げる操作は，しぼんだ風船が膨らむ現象が起きるときのどのような 
条件を変えることになりますか。下の①～④から一つ選んで答えてください。 






①衝突する鋼球の回数は変わらない  ②衝突する鋼球の回数は少なくなる  






















Factors Affecting Scientific Thinking
Featuring the Particle Concept:
Based on a Questionnaire Survey of Lower Secondary School Students
Masami AKAMATSU＊・Takayuki YAMADA＊＊・Tatsushi KOBAYASHI＊＊＊
ABSTRACT
This study aimed to explain various factors that influence scientific thinking on the concept of particles among third-
grade lower secondary school students.  To achieve this purpose, we created categories and question items based on the 
components of a scale by Arai, Nagamasu, and Kobayashi (2008).  We then conducted a questionnaire survey of 205 
students from three public lower-secondary schools in Niigata prefecture.  Results of factor analysis, “thinking and science 
favorability using a particle model,” “confidence in observation/experiment,” “interest in familiar science,” “favorability in 
mathematics,” and “life experience,” were extracted.  A positive correlation confirmed that “scientific thinking on the particle 
concept” was influenced by these five factors.
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